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Open 
thresholds 
framework https://pixabay.com/es/flash-bobina-de-tesla-experimento-113
275/
Digital competence frameworks...
https://pixabay.com/es/photos/oficina-en-casa-estación-de-trabajo-336581/ 
4 digital competence frameworks for teachers...
DIGCOMPEDU (European Commission)
DIGCOMPEDU EXPLICIT OEP IMPLICIT OEP NO OEP
AREA 1
Professional Engagement
x
AREA 2
Digital Resources
x
AREA 3 
Teaching and Learning
x x
AREA 4
Assessment
x x
AREA 5 Empowering 
learners
x x
AREA 6
Facilitating Learners’ 
Digital Competence
x x
Teachers’ Digital Competence Framework (INTEF, Spain)
INTEF EXPLICIT OEP IMPLICIT OEP NO OEP
AREA 1
Information and data 
literacy
x x
AREA 2
Communication and 
collaboration
x x
AREA 3 
Digital content creation
x x x
AREA 4 
Safety
x
AREA 5
Problem solving
x x
ISTE Standards for Educators (USA)
ISTE EXPLICIT OEP IMPLICIT OEP NO OEP
AREA 1
Learner
X X
AREA 2
 Leader
X X
AREA 3 
Citizen
X X
AREA 4 
Collaborator
X X
AREA 5
Designer
X X
AREA 6
Facilitator
X X
AREA 7
Analyst
X
ICT Competence Frameworks for Teachers (UNESCO)
UNESCO EXPLICIT OEP IMPLICIT OEP NO OEP
AREA 1
Understanding ICT in 
Education Policy
X
AREA 2
Curriculum and 
Assessment
X X
AREA 3
Pedagogy
X
AREA 4
Application of Digital Skills
X X
AREA 5
Organization and 
Administration
X
AREA 6
Teacher Professional 
Learning
X
Overview of OEP in the 4 frameworks
EXPLICIT OEP IMPLICIT OEP NO OEP
DIGCOMPEDU (6 areas) 1 area 6 areas 3 areas
INTEF (5 areas) 1 area 4 areas 5 areas
ISTE (7 areas) 2 areas 7 areas 4 areas
UNESCO (6 areas) 3 areas 4 areas 1 areas
Explicit mentions of OEP in the frameworks with 
progressive levels 
Lower levels Intermediate levels Higher levels
DIGCOMPEDU x
INTEF x x
UNESCO x x x
https://pixabay.com/es/photos/error-signo-de-interrogación-fail-1966448/ 
https://pixabay.com/es/illustrations/equilibrista-dibujo-mano-mujer-1831016/ 
https://pixabay.com/es/illustrations/puerta-cambio-nuevo-comienzo-junta-673000/ 
Digital frameworks should include explicit OEP at initial levels...
https://pixabay.com/es/photos/vaticano-escalera-roma-escaleras-1136071/ 
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